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Muhammad Warih Ramdhani/ A410130013. EKSPERIMEN 
PEMBELAJARAN MATEMATIKA DENGAN STRATEGI PROBLEM 
POSSING DAN PROBLEM BASED LEARNING TERHADAP HASIL 
BELAJAR DITINJAU DARI MOTIVASI BELAJAR PADA SISWA KELAS 
VII MTS NEGERI 1 SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2016/2017. Skripsi. 
Program Studi Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Suarakarta. Desember, 2016 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh strategi pembelajaran 
Problem Possing dan Problem Based Learning terhadap hasil belajar. (2) pengaruh 
motivasi belajar terhadap hasil belajar. (3) interaksi antara strategi pembelajaran dan 
motivasi belajar terhadap hasil belajar. Jenis penelitian kuantitatif dengan desain 
eksperimen semu. Sampel penelitian diambil dengan Cluster random. sampling dari 
populasi seluruh siswa kelas VII MTs Negeri 1 Surakarta tahun ajaran 2016/2017. 
Teknik pengumpulan data dengan teknik angket, tes, dan dokumentasi. Sebelum 
dilakukan analisis terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dan uji 
homogenitas.Teknik analisis data dengan analisis variansi dua jalan sel tak sama 
dengan     . Hasil penelitian ini diperoleh: (1) ada pengaruh strategi 
pembelajaran Problem Possing dan Problem Based Learning terhadap hasil belajar. 
(2)  ada pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar. (3) tidak ada interaksi 
antara strategi pembelajaran dan motivasi belajar terhadap hasil belajar. 













Muhammad Warih Ramdhani/ A410130013. MATHEMATICS LEARNING 
EXPERIMENTS WITH STRATEGY PROBLEM POSSING AND PROBLEM 
BASED LEARNING ON THE RESULTS OF MATHEMATICS LEARNING 
MOTIVATION VIEWED FROM STATE CLASS VIII MTS NEGERI 1 
SURAKARTA. Skripsi.Mathematics Education, the Faculty of Education, University 
of Muhammadiyah Surakarta. December, 2016 
The purpose of the research are to analyze: (1) the effect of learning strategies 
Problem Possing and Problem Based Learning on learning outcome; (2) the effect of 
student’s motivation to learning outcome;(3) the interaction between learning 
strategy and learning motivation on learning outcomes. Type of research 
quantitative with quasi-experimental design.Sample were taken by Cluster random 
sampling of the population of the research was all students of class VII MTs Negeri 1 
Surakarta in academic year 2016/2017. Data collection technique byusing 
questionnaire, test and documentation. Before to the analysis, first tested the 
normality and homogeneity test. The hypothesis test use unbalance two way analysis 
of variance with  α= 5%. The results of this study showsed: (1) there was the effect of 
learning strategies Problem possing and Problem Based Learning on learning 
outcome; (2) there was  effect of student’s motivation to learning outcome; (3) there 
was not interaction between learning strategy and learning motivation on learning 
outcomes. 
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